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День знань - 
особливе свято!
1 вересня - завжди яскраве, насичене 
емоційністю та хвилюючою атмосферою свято. 
Звідусіль лунають теплі поздоровлення
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НАСТАНОВА
8 вересня відбулося чер-
гове засідання ректора-
ту університету, на якому 
обговорювалися питання 
щодо організації навчаль-
ного процесу у поточному 
році, умов харчування сту-
дентів та поселення їх 
у гуртожитки, затверд-
ження штатного розкладу 
університету на 2014-2015 
н. р.
 Про організацію на-
вчального процесу у 2014-
2015 н. р. доповідав прорек-
тор із НПР О. П. Ломейко. 
Ректорат постановив забез-
печити виконання навчаль-
ного навантаження за І се-
местр, враховуючи зміни до 
графіку навчального проце-
су; розробити електронні на-
вчальні курси з дисциплін 
ІІ семестру; організувати 
ефективну роботу щодо від-
відування занять студента-
ми університету; організу-
вати заняття з самостійної 
роботи студентів; провести 
організаційну роботу зі сту-
дентами щодо захисту ди-
пломних проектів у лютому 
2015 року.
 Про забезпечення харчу-
ванням студентів універси-
тету доповів голова профко-
му Микола Андрущенко, 
постановивши узгодити гра-
фік роботи їдальні та буфе-
тів із графіком навчального 
процесу; продовжити робо-
ту постійно діючої комісії 
з громадського харчуван-
ня при профкомі універси-
тету; здійснювати контроль 
за якістю харчування та до-
триманням цін на «соці-
альну продукцію»; форму-
вати меню з врахуванням 




вання студентів та співро-
бітників університету.
Проректор із НП АГР 
О. М. Рижков доповів про 
поселення студентів в гур-
тожитки. Ректорат поста-
новив: продовжити роботу 
з реалізації заходів програ-
ми «Гуртожиток - наш дім» 
з метою подальшого поліп-
шення житлово-побутових 
умов проживання студен-
тів у гуртожитках; завіду-
вачам гуртожитків завер-
шити підготовку списків 
студентів на проживання в 
гуртожитках, укласти уго-
ди між ТДАТУ та студен-
тами на проживання в гур-
тожитках; АГЧ виконати 
заплановані ремонтні ро-
боти, передбачити фінансу-
вання закупівлі спального 
облаштування та оновлення 
меблів у кімнатах із вико-
ристанням потужностей ме-
блевого цеху університету; 
продовжити виконання за-
ходів із енергозбереження у 
гуртожитках шляхом замі-
ни ламп розжарювання на 
енергозберігаючі, встанов-
лення в коридорах та побу-
тових кімнатах освітлюваль-
них приладів із датчиками 
руху; активізувати виховну 
роботу у гуртожитках уні-
верситету керівного складу 
факультетів, кафедр в на-
прямках профілактики пра-
вопорушень, пияцтва, нар-
команії, паління, посилення 
національно-патріотичного 
виховання студентів; вста-
новити контроль за надан-
ням на наступний навчаль-
ний рік місць студентам, які 
мешкають у гуртожитках, 





Традиційно на початку навчання рек-
тор університету професор В. М. Кюрчев 
провів зустрічі зі студентами всіх факуль-
тетів. 
На цих зустрічах ректор звернув свою 
увагу на те, що навчальний рік супро-
воджується складною політичною, еко-
номічною та соціальною обстановкою в 
країні, і ознайомив студентів із листом 
МАП України про роботу у тих умовах, що 
склалися. А це - введення деяких змін у 
графіку проведення занять, сесії, прак-
тики, а також економія енергоресурсів, 
особливо в опалювальний період.
З 6 вересня вступив в силу Закон «Про 
вищу освіту», в якому передбачено ба-
гато новацій стосовно прав і обов’язків 
студентів, тому Володмир Миколайович 
рекомендував усім студентам уважно 
ознайомитися з цим Законом.
Також у зв’язку з тим, що неподалік 
від нашого міста все ще продовжують-
ся бойові дії, незважаючи на перемир’я, 
в університеті вийшов наказ стосовно 
безпеки під час навчального періоду та 
пильне спостереження за недопущенням 
перебування на території закладу сто-
ронніх осіб. На факультетах на постійній 
основі діють студентські добровільні дру-
жини, які підтримують громадський поря-
док на університетських заходах, і як їх 
підрозділи утворено групи підтримки гро-
мадського порядку у гуртожитках.
Студентське самоврядування прово-
дить акцію в підтримку армії та пересе-
ленців, і ректор з повагою підкреслив 
важливість цього заходу.  
У своєму виступі ректор назвав кра-
щих студентів та групи на факультетах, 
які досягли у навчальній, науковій та гро-
мадській роботі найкращих результатів.
Наприкінці зустрічі ректор відповів на 
багато запитань, які хвилюють студентів, 
а також наголосив, що всі студенти, які 
мають певні труднощі або запитання, мо-
жуть у будь-який час звернутися  безпо-
середньо до нього чи через «скриньку 
довіри», доступ до якої він має лише осо-
бисто.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія». 
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Новий навчальний рік розпочато
29 серпня відбулися збо-
ри трудового колективу. 
Ректор університету, про-
фесор В. М. Кюрчев оз-
найомив присутніх із дея-
кими кадровими змінами, а 
саме: про переведення де-
кана факультету агротехно-
логій та екології О. А. Єре-
менко на посаду завідувача 
кафедри рослинництва та 
про переведення на поса-
ду в. о. декана факультету 
АТЕ доцента кафедри хімії 
та біотехнології І. Є. Івано-
вої. При цьому він щиро по-
дякував Оксані Анатоліївні 
за плідну працю та побажав 
подальших успіхів у нау-
ковій і педагогічній діяль-
ності.
Приємною миттю на за-
сіданні було нагороджен-





них закладів «Агроосвіта» 
Володимир Миколайович 
вручив подяки проректо-
ру з НП та АГР О. М. Риж-
кову, завідувачу кафедри 
маркетингу Д. Г. Легезі, де-
кану МТФ С. В. Кюрчеву, 
заві-дувачу кафедри «Мо-
більні енергетичні засоби» 
А. І. Панченко, завідувачу 
кафедри електрифікованих 
технологій в АПК Ю. М. Фе-
дюшко. 
У своєму виступі ректор 
ознайомив трудовий колек-
тив із результатами вступ-
ної кампанії. Цього року 
до навчання в нашому за-
кладі зараховано: на стаціо-
нар - 785 осіб, на заочне на-
вчання - 408, за контрактом 
- 231. Велике значення має 
профорієнтаційна робота, 
від якої залежить кількість 
бажаючих вступити саме до 
нашого закладу. І найкра-
щих результатів у цій робо-
ті досягли співробітники ка-
федр українознавства, МЕЗ, 
ТКМ, ТСТТ. 
Також Володимир Ми-
колайович довів до відома 
співробітників лист Міні-
стерства аграрної політики 




ви з постачанням газу в зи-
мовий період, внесено зміни 
до графіку навчального про-
цесу, передбачивши каніку-
ли в період опалювального 
сезону грудень 2014 р. - лю-
тий 2015 р. 
У зв’язку з великою кіль-
кістю переселенців з Донба-
су було прийнято рішення 
про переведення одноденної 
зарплатні у фонд допомоги 
цим людям. У профкомі ор-
ганізовано штаб допомоги 
біженцям.
Проректор із НПР Олек-
сандр Ломейко ознайомив 
колектив із пріоритетними 
напрямками навчальної ро-
боти в 2014-2015 навчаль-
ному році. А саме: впро-
вадження в навчальний 
процес елементів дистан-





нної системи управління 
навчальним процесом; під-
вищення якості організації 
наскрізної практичної під-
готовки студентів; підви-
щення рівня підготовки з 
робітничих професій. 
Проректор із НР Володи-
мир Надикто зупинився на 
основних пріоритетах у нау-
ковій роботі - програмі, ка-
драх та фінансах.
Також в обговоренні на-
прямків роботи у поточно-
му навчальному році взя-
ли участь проректор із НП 
та АГР О. М. Рижков, голо-
ва профспілкового комітету 
М. В. Андрущенко та декан 
ФЕБ С. В. Карман.
Світлана ТУРЧИНА, началь-




у студенти в нашому універ-
ситеті розпочався но-
вий навчальний рік. Захід 
пройшов за участю ректо-
ра, професора В. М. Кюр-
чева,  проректорів, деканів 
факультетів, викладачів 
та студентів.
Із вітальною промовою до 
всіх звернувся ректор Воло-
димир Кюрчев. Від усього 
серця він побажав студен-
там захоплюючої подорожі 
у світ знань та досягнення 
омріяної мети, викладачам 
- оптимізму та здоров’я, а 
батькам - мудрості та тер-
піння! 
Кращі першокурсники, 
які набрали максимальну 
кількість балів ЗНО, а це: 
О. В. Дубініна, П. В. Ка-
лабухова, С. О. Аксьонов, 
А. К. Джаврієв, М. О. Ше-
пель, були нагороджені по-
дарунками. Церемонія від-
булася під бурхливі оплески 
гостей свята. 
 Прибули на свято й по-
чесні гості. Заступник голо-
ви, керівник апарату Запо-
різької ОДА О. В. Ніколенко 
привітав усіх зі святом і від 
імені обладміністрації вру-
чив Подяку за сумлінну 
працю, високий професіо-
налізм, за особистий вне-
сок у підготовку висококва-
ліфікованих фахівців для 
АПК України І. С. Сєрому, 
В. Ю. Черкуну, В. В. Калит-
ці. Випускник нашого за-
кладу, голова Мелітополь-
ської РДА О. М. Мордик 
сказав чимало добрих слів 
на адресу викладачів, які 
дали йому путівку в життя, 
та нагородив Грамотою Ме-
літопольської РДА прорек-
тора з НР, професора В. Т. 
Надикто. Виступ заступни-
ка мера Мелітополя І. С. Фе-
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День знань - 
дорова теж не обійшовся без 
нагородження - Почесною 
грамотою Мелітопольської 
міської Ради за сумлінну 
багаторічну працю, особис-
тий вагомий внесок у під-
готовку висококваліфікова-
них фахівців він нагородив 
Г. І. Грицаєнко. Благочин-
ний Мелітополя протоієрей 
Максим традиційно провів 
ритуал окроплення святою 
водою всіх, хто був на святі, 
особливо першокурсників, 
благословивши тим самим 
їх на успішне навчання.
За традицією у День 
знань відбулося вшануван-
ня пам’яті загиблих під час 
Великої Вітчизняної війни, 
а також покладанням кві-
тів на Алею пам’яті, де вста-
новлені меморіальні дошки 
ректорів нашого закладу. 
Хвилюючою миттю було 
урочисте вручення симво-
лічного ключа та студент-
ського квитка як пропуску 
до нового, невідомого, але 




ньої самодіяльності Центру 
культури та дозвілля, підго-
тувавши концертну програ-
му з піснями й танцями.
І ось найурочистіший мо-
мент - лунає перший дзво-
ник, і кожне людське серце, 
хвилюючись, відгукається 
на його заклик до вершин 
знань.
Світлана ТУРЧИНА, началь-
ник РВВ «Агротаврія». 
 Фото Віктора ПАШИНА. 
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особливе свято!
Студенти дізналися про 
подвиг Героя України - 
Богдана Олексійовича За-
вади, який кинувся при-
кривати товаришів, коли 
блокпост Національної гва-
рдії України під прикор-
донним селом Маринівка 
Шахтарського району До-
нецької області атакува-
ло близько сотні сепаратис-
тів за допомогою 4 одиниць 
бронетехніки. Богдан особи-
сто відкрив вогонь із проти-
танкового гранатомета. 
Йому вдалося підбити воро-
жий БТР та знищити деся-
ток сепаратистів. Цим він 
допоміг перегрупуватися 
бійцям Національної гвардії 
на блокпосту, чим врятував 
їм життя, але сам загинув 
від пострілу з боку сепара-
тистів. Указом Президен-
та України Петра Порошен-
ка від 19 липня 2014 року за 
виняткову мужність, геро-
їзм і самопожертву, виявле-
ні у захисті державного су-
веренітету і територіальної 
цілісності Української дер-
жави, вірність військовій 
присязі лейтенанту Богда-
ну Олексійовичу Заваді по-
смертно присвоєно звання 
Героя України з удостоєн-
ням ордену «Золота Зірка». 
Також усі присутні вшану-
вали пам’ять воїнів Меліто-
поля, які загинули під час 
проведення антитерористи-
чної операції на сході кра-
їни. У завершенні студен-
ти механіко-технологічного 
факультету мали гарну на-
году поспілкуватися з при-
сутніми офіцерами, які роз-
повідали, як воно захищати 
свою Батьківщину. Завдяки 
таким відважним офіцерам, 
як вони, ми з вами можемо 
бути цілком впевненими у 
завтрашньому дні, бо вони 
зроблять все можливе, щоб 
ми спали спокійно. 
Катерина МОВЧАН, студентка 
МТФ. Фото Віктора ПАШИНА.
АГРОТАВРІЯ,
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НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ
Стояти струнко! 
3 вересня на кафедрі МВЗ був проведений захід, присвя-
чений вшануванню пам’яті людей, які віддали своє жит-
тя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність 
нашої держави. На цьому заході були присутні студен-
ти різних курсів, а також були запрошені керівництвом ка-
федри учасники антитерористичної операції, офіцери 
військової частини, яка дислокується у місті Мелітополі - 
майор Андрій Михайлович Павлій та капітан Сергій Івано-
вич Хоменко.   
БЕЗПЕКА            
Навчання з евакуації студентів та співробітників 
У зв`язку з неспокійною 
ситуацією у нашій країні 
16 вересня в університеті, 
згідно з наказом ректора, було 
проведено навчання з еваку-
ації студентів та співробітників 
із приміщень до захисних спо-
руд та найпростіших укрить на 
випадок небезпеки, що може 
виникнути. 
До даного заходу і студен-
ти, і педколектив поставились 
серйозно, щоб у разі виник-
нення небезпеки негайно, без 
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Допоможемо разом
Студенти МГПУ взяли 
участь у гучній акції «Вед-
ро льда» та, облившись на 
університетському подвір’ї 
льодяною водою, кинули вик-
лик студентам нашого універ-
ситету. Проте наші хлопці на 
«мокру справу» не погодили-
ся, але на виклик відповіли. 
- Ми виклик прийняли, - ска-
зав голова студради Віталій 
Співачук. - Але тільки ми по-
ливатися не будемо. Хочеть-
ся внести якусь реальну допо-
могу, а не просто взяти участь 
у, нехай навіть і всесвітньо-
му, флешмобі. Можливо, він 
стане початком нової, дуже 
потрібної акції для людей, які 
стали в нашому місті вимуше-
ними гостями. Наше рішення 
- об’єднатися заради допомо-
ги переселенцям, які сьогодні 
мешкають в Мелітополі. Без 
обливань ми даємо старт тиж-
невій благодійній акції зі збору 
коштів, у кінці якої разом ви-
значимо, на що вони будуть 
витрачені. Закликаємо всіх не-
байдужих долучитися до неї, 
адже сила в нашій єдності. 
Світлана ТУРЧИНА, началь-
ник РВВ «Агротаврія».
Студенти ТДАТУ за мир! 
Україна вже не перший 
місяць переживає біду, яка 
з кожним днем все більше 
об’єднує нас у велику ук-
раїнську націю. Люди ро-
зуміють, що тільки за-
гальними зусиллями вони 
зможуть перемогти воро-
га та досягти миру й єдності 
на своїй рідній землі.
Саме тому 12 вересня 
в нашому місті відбулася 
«Хода за мир», ініціатором 
якої виступила Запорізька 
обласна державна адміні-
страція. В цьому заході взя-
ли участь всі небайдужі ме-
шканці Мелітополя, серед 
яких були студенти і викла-
дачі Таврійського держа-
вного агротехнологічного 
університету. З величезним 
15-метровим прапором, без-
ліччю плакатів, які закли-
кали до миру, та гарним 
патріотичним настроєм сту-
денти ТДАТУ вирушили на 
площу Перемоги.
Проводила цей захід Оле-
на Дубініна - керуюча спра-
вами виконкому. Разом із 
нею перед присутніми ви-
ступили заступники місько-
го голови: Ірина Рудакова, 
Олег Бандурін та директор 
19-ї гімназії Світлана Ме-
льник. Після їх промов на 
сцену піднімались всі, хто 
хотів виступити перед мі-
сцевим населенням. Най-
зворушливішим був виступ 
5-річної дівчинки Олексан-
дри, яка розповіла вірш про 
Україну.
Наприкінці мітингу Оле-
на Дубініна зачитала зве-
рнення всіх жителів міста 
до різних організацій Ро-
сійської Федерації з вимо-
гою вивести свої війська та 
озброєння з території нашої 
держави. Після промови всі 
бажаючі поставили свої під-
писи під цим зверненням.
Ми щиро віримо і споді-
ваємося на те, що цей захід 
допоможе нашій країні ста-
ти на крок ближче до свобо-
ди, єдності, а найголовніше 
- миру! Адже наша країна 
- «вільна, сильна й єдина»! 
Слава Україні!!!
Юлія БЄЛЄВА, 
студентка 11 МБ ЕП.
Розпочалась ще одна 
осіння пора, а отже, наш 
університет радо зустрічає 
першокурсників та сту-
дентів, які бажають навча-
тися та активно проводити 
час у стінах нашого ВУЗу.
11 вересня студентським 
профбюро ТДАТУ було ор-
ганізовано святковий захід 
«Посвята в профорги». Для 
студентів першого курсу, 
які були обрані профорга-
ми груп, організатори зро-
били маленьке свято всту-
пу до студентського життя. 
Розпочав цей захід голова 
профкому ТДАТУ Микола 
Васильович Андрущенко. 
Він розповів усім присутнім 
про основну роботу проф-
кому і побажав присутнім 
натхнення та плідної праці 
у майбутньому. Голова сту-
дентського профбюро уні-
верситету Михайло Канюка 
за допомогою мультимедій-
ної презентації детально від-
звітував про роботу сту-
дентства в минулому році та 
представив усіх членів сту-
дентського активу. 
На цьому офіційна час-
тина була завершена і роз-
почалися веселі конкурси. 
В першу чергу всі профор-
ги розбилися на 2 команди, 
і тут почалася запекла бо-
ротьба за перше місце. Ком-
петентне журі по закінчен-
ню всіх конкурсів обрало 
команду-переможця. Піс-
ля оголошення результатів 
змагань на учасників че-
кав солодкий стіл. Загаль-
не фото на пам’ять заверши-
ло цей захід, і конкурсанти, 
втомлені але щасливі, від-
правилися додому.
Студентське профбю-
ро виражає вдячність усім 
учасникам заходу, які за-
рядили своєю енергією та 
позитивом присутніх. З не-
терпінням чекаємо на нові 
зустрічі! 
Євгенія ЛЮТА, кореспондент 
студентського профбюро.
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18 жовтня 2014 р. о 12.00 
Таврійський державний 
агро-технологічний 
унверситет запрошує всіх 
бажаючих отримати у май-
бутньому вищу освіту 
на День відкритих дверей. 
Ректор університету, про-
фесор Володимир Микола-
йович Кюрчев ознайомить 
вас детально з тим, що може 
стати у нагоді, якщо ви обе-
рете для навчання ТДАТУ. 
На зустрічі  відбудеть-
ся  презентація на тему: 
«Закордонні практики сту-
дентів»; «візитну  карт-
ку»  пред’явить студентська 
рада; а учасники  художньої 
самодіяльності привітають 
гостей чудовою концертною 
програмою.  
Захід відбудеться за 
адресою: м. Мелітополь, пр. 
Б. Хмельницького, 18, 
Центр культури та дозвілля 
ТДАТУ. Тел.: (0619) 42-10-
03, 42-31-27.
Кажуть, що студентом ста-
ють тоді, коли проходить 
перша сесія. На факультеті 
економіки та бізнесу сту-
дентів готують до нелегко-
го, але веселого студентсь-
кого життя з перших днів 
навчання в стінах універси-
тету. 
16 вересня студентська 
рада підготувала розва-
жальний захід для всіх пер-
шокурсників, який тра-
диційно проходив у формі 
квесту. 
Відкрив зустріч декан 
факультету Сергій Вікто-
рович Карман, привітав-
ши першокурсників із тим, 
що вони відкрили для себе 
нову дорогу в життя, з но-
вими можливостями і но-
вими труднощами. Сергій 
Вікторович зробив акцент 
на те, що студентські, тоб-
то юнацькі роки - це найве-
селіші митті життя. Саме в 
університеті зароджується 
справжня дружба, любов, 
а також формується люди-
на як повноцінний осередок 
суспільства. 
Потім слово було переда-
но заступнику декана з ви-
ховної роботи Олені Оле-
гівні Васильченко, яка 
зазначила, що саме студент-
ська рада та активна участь 
у житті факультету допо-
можуть зробити ці роки ве-
селими та незабутніми. По-
бажавши всім хлопцям 
удачі, Олена Олегівна пере-
дала слово голові студент-
ської ради Ірині Жмак, яка 
ознайомила команди з пра-
вилами, роздала перші в їх-
ньому житті заліковки та 
перші завдання, так би мо-
вити, «іспиту». 
У квесті взяли участь ко-
манди, що представляють 
всі спеціальності факульте-
ту економіки та бізнесу, най-
більш активними виявили-
ся маркетологи, у яких було 
2 команди з однієї групи. 
Хлопці пройшли 10 стан-
цій, на яких вони виявили 
свою кмітливість, фантазію 
та згуртованість. Оцінюва-
лися завдання за 5-бальною 
системою. І нехай оцінки 
були різні, кожна група по-
казала, що вона є дружним 
колективом, в якому кожен 
готовий прийти один одно-
му на допомогу. 
Кінцевою станцією для 
учасників став деканат, 
звідки всі і відправилися в 
аудиторію для підбиття під-
сумків. Поки тривав під-
рахунок голосів, провели 
конкурс капітанів, що про-
ходив у формі гри «Кроко-
дил». Варто зазначити, що 
в колективі панувала друж-
ня атмосфера, і було поміт-
но, що всім вдалося потова-
ришувати, а студентський 




1 місце - команда марке-
тингу № 1, 
2 місце - команда фінан-
сів і кредиту, 
3 місце - команда марке-
тингу № 2. 
Всі команди отримали 
грамоти, а також солодкі 
призи, зробили спільні фо-
тографії і з гарним настроєм 
вирушили додому. 
Найважливішим підсум-
ком цієї подорожі можна 
вважати те, що саме спільна 
мета спонукає до дії і вчить 
робити все спільно, щоб до-
сягти кращих результатів. 
Карина СТРАХОВА, студентка 
21 МК групи. 
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Ми - тепер студенти 
Молодь є активною складо-
вою сучасного українсько-
го суспільства. В Меліто-
полі проживає близько 40 
тис. молодих людей віком 
від 14 до 35 років, що ста-
новить 25,5 відсотки від 
загальної кількості насе-
лення міста. Сьогодні мо-
лода людина - носій інте-
лектуального потенціалу, 
основний рушійний та 
визначальний фактор 
соціально-економічно-
го прогресу. Саме від здат-
ності молоді бути активною, 
працьовитою та творчою 
силою залежить майбутнє. 
Соціальне становлен-
ня та самопочуття молоді 
є показником соціально-
го успіху суспільства та 
суттєво залежить від мож-
ливостей реалізації 
її потенціалу.
На території м. Меліто-
поля розташовано 6 вищих 
навчальних закладів III-IV 
рівнів акредитації. Кожно-
го навчального року за ви-
сокі результати у навчанні 
студенти нагороджуються 
стипендією мера.
Метою програми «Про 
призначення стипендії місь-
кого голови м. Мелітополя 
для обдарованих студентів 
міста на 2014-2015 навчаль-
ний рік» є заохочення сту-
дентської молоді до інте-
лектуального та творчого 
розвитку, стимулювання 
на досягнення високих ре-
зультатів у навчанні, фізич-
ній культурі та спорті, мис-
тецтві, творчих здобутків 
у науково-дослідницькій і 
громадській діяльності.
За результатами засідан-
ня експертної комісії було 
визначено студентів, яким 
присвоєно стипендію місь-
кого голови м. Мелітополя 
для обдарованих студентів.
Стипендіатами 2014-2015 





на Цигулярова (у номіна-
ції «Науково-дослідницька 
та пошукова діяльність»), 
студентка 4 курсу енерге-
тичного факультету - від-
мінник навчання, актив-
ний учасник громадського 
життя університету, одна 
з кращих науковців уні-
верситету, заступник голо-
ви студентської ради енер-
гетичного факультету, член 
вченої ради факультету;
- Ірина Анатоліївна Жмак 
(у номінації «Громадський 
діяч»),  студентка 4 курсу 
ФЕБ - відмінник навчання, 
активний учасник громад-
ського життя університету, 
міста, області, України та на 
міжнародному рівні, голова 
студентської ради факуль-
тету економіки та бізнесу, 
член вчених рад університе-
ту та факультету;
- Вадим Анатолійо-
вич Лисенко (у номіна-
ції «Музична, образотвор-
ча, літературно-мистецька 
діяльність та інші види 
творчої діяльності»), сту-
дент 4 курсу МТФ - від-
мінник навчання, актив-
ний учасник громадського 




ців і сподіваємось, що їх ак-
тивне життя стане прикла-
дом для багатьох студентів!
Олеся ДАНИЛЮК, 
прес-служба.
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За останній рік науковцями 
ТДАТУ було подано 72 заявки 
на наукові розробки, одержа-
но 52 охоронних документа. 
Протягом років активність у 
винахідницькій роботі проявляє 
к.т.н., доцент кафедри охорони 
праці та безпеки життєдіяль-
ності С. І. Малюта. Сергій Івано-
вич має 135 патентів.
Більше ніж 10 заявок за рік 
подають науковці кафедри об-
ладнання переробних і хар-
чових виробництв. Серед них 
професор Ф. Ю. Ялпачик, к.т.н., 
доцент О. В. Гвоздєв та інші.
Активізували свою ви-
нахідницьку роботу науковці 
кафедри машиновикористан-
ня в землеробстві В. П. Кува-
чов, Б. В. Мітков, В. Б. Мітков 
на чолі з завідувачем кафедри 
професором В. Т. Надикто.
Розробками на тему: «Очи-
щення стічних вод підприємств» 
займаються науковці кафедр 
гідравліки і теплотехніки та ви-
щої математики к.т.н., доцент 
С. І. Мовчан, к.ф.-м.н., доцент 
М. В. Морозов, які захищені 
охоронними документами і ма-
ють практичне значення.
Роботу із залучення сту-
дентів до винахідництва про-
водить к.т.н., доцент кафедри 
електропостачання сільського 
господарства Л. Р. Коваленко, 
к.т.н., доцент кафедри облад-
нання переробних і харчових 
виробництв О. В. Гвоздєв, к.т.н., 
доцент кафедри машиновико-
ристання в землеробстві Б. В. 
Мітков.
Д.е.н., професор Л. В. Си-
няєва захистила свої ав-
торські права на наукові твори: 
словник, навчальний посібник, 
методичні розробки для са-
мостійної роботи студентів з 
економічних дисциплін, збірник 
учбових кросвордів.
Співробітники НДЧ ТДАТУ.
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Три продукти, які не можна 
ні з чим змішувати
Більшість людей абсолютно непе-
ребірливі в їжі. Але організм занад-
то розумний, щоб нескінченно терпіти 
подібне з боку господаря. Своє не-
вдоволення він проявляє досить про-
сто - хворобами. Але одні люди за-
мислюються над своїм харчуванням, 
а інші - ні, ігноруючи і «присипляючи» 
тривожні симптоми таблетками. Але 
ж найчастіше проблема на поверхні. 
Важливо враховувати, що деякі про-
дукти обов’язково потрібно вживати 
окремо. У цій статті розглянемо трьох 
представників, які відносяться до да-
ної категорії.
ДИНЯ
Багато людей твердять, що їх вже 
замучила алергія на диню. Насправ-
ді ж даний продукт можна назвати 
одним із найбільш «переварюваних». 
І дійсно, більш «легкий» продукт 
складно знайти. Навіть дуже слаб-
ке травлення повинно впоратися з та-
ким завданням. Але звідки ж беруть-
ся тоді численні проблеми з ШКТ? Тут 
потрібно відзначити особливість дині 
- даний продукт не перетравлюється, 
як інша їжа. Весь процес відбуваєть-
ся вже в кишечнику. З’їдена диня за-
тримується всього на пару хвилин у 
шлунку, а потім йде далі.
   Якщо ж її вживати з іншою їжею, 
тоді дині доводиться довше залишати-
ся в тому місці, де вона бути не пови-
нна (йдеться, звичайно, про шлунок). 
Як наслідок - продукт починає роз-
кладатися, виділяючи велику кіль-
кість непотрібних газів. Серйозний 
розлад при цьому не змусить себе че-
кати. Висновок тут може бути тільки 
один - їсти диню потрібно обов’язково 
окремо. Тільки тоді вона принесе мак-
симальну користь.
МОЛОКО
Другий популярний продукт, який 
ми звикли з чимось змішувати, - мо-
локо. Природою закладено, що молоко 
завжди вживалося дитиною окремо. У 
певний період часу ссавці і зовсім нічо-
го більше не їдять, окрім материнсько-
го молока. А це ж не просто так. Через 
певний час, коли представники даного 
класу починають нормально харчува-
тися, вони і зовсім відмовляються від 
свого «первинного» продукту.
Не потрібно забувати, що в молоці 
достатньо жиру та білка. Отже, даний 
продукт краще не поєднувати з іншою 
їжею. Не секрет, що молоко після того, 
як потрапляє в шлунок людини, при-
ймає вид сирної маси. При цьому до ін-
шої їжі перекривається доступ шлун-
кового соку, а це призупиняє процес 
перетравлення, поки шлунок не «за-
кінчить» із молоком. Таким чином, 
даний продукт бажано вживати тіль-
ки окремо.
Якщо мова йде про годування дітей, 
то допустимо давати неконцентрова-
ні фруктові соки, а молоко - не раніше, 
ніж через півгодини.
ДЕСЕРТИ
Ще одна «заборонена» категорія - 
десерти, які також чомусь прийнято 
вживати в їжу після основної страви. 
Морозиво, пиріжки, солодкі фрук-
ти - все це погано поєднується з будь-
якою іншою їжею. Більше того, поді-
бне змішування вкрай небажане для 
організму. Якщо вже і їсти пиріг із ін-
шою їжею, то змішувати його можна 
тільки з салатом із овочів. Після цьо-
го один прийом їжі необхідно пропус-
тити.
Холодні десерти (морозиво, коктей-
лі, солодка мінералка і так далі) нега-
тивно впливають на травний процес. 
Та й взагалі процес травлення не роз-
почнеться, поки їжа не прогріється до 
37 градусів Цельсія. При цьому в орга-
нів, що знаходяться навколо шлунка, 
можуть виникати сильні спазми.
Світлана ТУРЧИНА, начальник РВВ «Аг-
ротаврія» за матеріалами інтернет-сайту.
Багато славетних подвигів 
вписано в історію Великої 
Вітчизняної війни. Сьогодні 
ми згадаємо тих, хто, діючи 
в тилу ворога, поклав своє 
життя, визволяючи наше 
місто від фашистів.
Коли над нашою 
Батьківщиною нависла 
страшна загроза, меліто-
польці, як і весь радянсь-
кий народ, піднялись на за-
хист своєї землі.
Міська партійна ор-
ганізація залишила в місті 
підпільно-диверсійні гру-
пи для боротьби з німцями 
в тилу. Цими групами ке-
рували Чугунов, Костен-
ко та Хилько. Крім цього, 
з’явились групи Василенка, 
Марченка та підпільно-мо-
лодіжна група «За Родину».
Групу Чугунова геста-
по невдовзі вистежило, а її 
керівників - Чугунова та 
Петрухіна - розстріляли. 
Шість чоловік із цієї гру-
пи приєдналися до Костен-
ка, основною діяльністю 




Радінформбюро. Але 11 бе-
резня 1942 року групу було 
зраджено колишнім білог-
вардійцем, а потім мах-
новцем Райкіним (за зраду 
він одержав від німців 30 
срібляників, коня та пра-
во відкрити ресторан, де 
цей «іуда» сидів і, підслухо-
вуючи розмови, все докла-
дав своїм іноземним госпо-
дарям).
Група Хилька, до скла-
ду якої входили його діти 
Ліда та Катя, племінни-
ки та прикомандирована 
розвідорганами 9-ї армії ра-
дистка Васильєва, прово-
дила велику роботу. Вони 
розвідували пересування 
і розташування військ во-
рога в Мелітопольському 
районі, їх складів, воєнних 
об’єктів та закладів. Ці дані 
передавались командуван-
ню Червоної Армії. В листо-
паді 1942 р. група була ви-
дана гітлерівцям родичкою 
Хилька - німкою Шпарвас-
сер.
Підпільно-патріотич-
на група Василенка діяла з 
грудня 1941 р. по жовтень 
1943 р., допомагаючи при 
втечі полонених, надаю-
чи їм одяг, їжу, документи; 
розповсюджувала антифа-
шистські звернення, роз’яс-
нювала становище на фрон-
тах війни, про яке дізна-
вались, використовуючи 
радіоприймач німецького 
офіцера, який жив на квар-
тирі члена групи Земцо-
вої. В боях за визволення 
Мелітополя Василенка було 
тяжко поранено.
У березні 1942 р. скла-
лась група підпільників на 
чолі з Марченко, до складу 
якої входили колишні по-
лонені. Діючи в районі ліке-
ро-водочного заводу, вони 
нападали на окремі групи 
ворога, знищували живу 
силу та техніку, порушува-
ли зв’язок, чим завдавали 
великої шкоди фашистам, 
допомагали полоненим тіка-
ти з таборів.
На початку 1943 р. в 
Мелітополі з’явився комсо-
мольсько-молодіжний загін 
«За Родину», до складу яко-
го увійшли Матюхін, Щер-
баков, Щербина та ін. Бой-
ові «рахунки» цього загону 
- 60 німецьких солдат та 8 
офіцерів, 4 автомашини, 
2 мотоцикли, 2 кулемети. 
Їх трофеї - 2 автомашини з 
вантажем, 60 літрів ефіру, 
50 тонн зерна, 25 ящиків із 
толовими шашками. В боях 
за Мелітополь Матюхін, 
Щербаков та Щербина за-
гинули. Поховані вони на 
Братському кладовищі на-
шого міста.
Сьогодні на сторінках на-
шої газети ми згадали дале-
ко не всіх, хто захищав наш 
Мелітополь від фашист-
ських гадів. Але, вшано-
вуючи героїзм наших визво-
лителів, ми кажемо: «Вічна 
пам’ять всім загиблим». 
Фото з архіву редакції. 
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22 вересня - День 
партизанської слави
14 вересня - день народ-
ження Героя Радянського 
Союзу Миколи Семеновича 
Малюги, пам’ятник якому 
встановлено біля головного 
корпусу університету. Тра-
диційно протягом багать-
ох років студенти універси-
тету збираються біля нього, 
щоб вшанувати пам'ять Ге-
роя, який загинув під час 
Великої Вітчизняної війни 
і який навчався в нашому 
закладі на факультеті ме-
ханізації сільського госпо-
дарства ще до війни. 
Микола Семенович Ма-
люга народився 14 вересня 
1918 року у Мелітополі. У 
1925 році пішов до школи. 
Вчився добре, багато читав, 
допомагав батькам у хатній 
праці. Подальше навчан-
ня продовжив у фабрично-
заводському училищі при 
Мелітопольському інсти-
туті механізації сільсь-
кого господарства. Після 
закінчення робітничого фа-
культету вступив на нав-
чання до МІМСГу. Але, на 
жаль, закінчити навчання 
не судилося.
У 1941 році його, як і всіх 
студентів четвертого курсу, 
відправили на фронт. Ми-
кола Семенович Малюга 
був командиром взводу 12-
го танкового полку (25-та 
гвардійська механізована 
бригада, 7-й гвардійський 
механізований корпус, I Ук-
раїнський фронт), гвардії 
старший лейтенант. Чоти-
ри роки він відважно за-
хищав свою країну, брав 
участь у боях за звільнення 
міст: Орел, Великий Лук, 
Севськ, Ніжин, Києв. Був 
нагороджений медаллю «За 
відвагу» і орденом Червоної 
Зірки. 
10 лютого 1945 року, вир-
вавшись поперед атакуючих 
військ, він на своєму тан-
ку знищив дві гармати і три 
міномета, а потім увірвав-
ся в колону противника і 
знешкодив ще шість підвід 
і вісім автомашин із піхо-
тою ворога. 11 лютого, про-
довжуючи діяти в авангарді 
бригади, підпалив три тан-
ки і знищив ворожий літак, 
що приземлився. 13 люто-
го кільце оточення навко-
ло фортеці Бреслау зімкну-
лося. Гітлерівці зробили 
кілька спроб по прориву ото-
чення. 14 лютого в бою в 10 
кілометрах на південь від 
Бреслау Малюга вийшов на-
зустріч атакуючому против-
нику і підбив два ворожих 
танки, але і його танк був 
підпалений. Вже з палаю-
чої машини він знищив ще 
дві самохідні гармати… І це 
був його останній бій. Про-
явивши величезну відвагу і 
любов до Батьківщини, Ма-
люга Микола Семенович за-
гинув смертю Героя. 
Після закінчення Вели-
кої Вітчизняної війни, 10 
квітня 1945 року, Миколі 
Малюзі присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу, 
вже посмертно.
Сподіваємось, що в май-
бутньому студенти й на-
далі будуть вшановувати 
пам'ять земляка-героя, бо 
такі люди, як Микола Семе-
нович, завжди залишають-
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Пам'ять про Героя житиме вічно





10 вересня - 120 років з 
дня народження Олексан-
дра Петровича Довженка 
(1894-1956), українського 
режисера, письменника. 
11 вересня - 150 років 








ло Михайлович народився 
в м. Вінниця в сім’ї дрібно-
го урядовця. Дитинство та 
юність майбутнього пись-
менника пройшли в міс-
течках і селах Поділля, 
куди переводили батька по 
службі. Освіту здобував у 
Барській початковій шко-
лі (1875-1876) та Шаргород-
ському духовному училищі 
(1876-1880). 
Коцюбинський почав 
пробувати свої сили в літе-
ратурі рано, брався за по-
езію, переклади, нариси. 
Головним полем його пись-
менницької діяльності, 
справжнім покликанням 
стає художня проза. З пер-
ших спроб Коцюбинського-
прозаїка до нас дійшли опо-
відання «Андрій Соловійко, 
або Вченіє світ, а невченіє 
тьма» (1884), «21 грудня, на 
Введеніє» (1885), «Дядько 
та тітка» (1885). 
Друкуватися Коцю-
бинський почав у 1890 р. - 
львівський дитячий жур-
нал «Дзвінок» опублікував 
його вірш «Наша хатка». В 
цьому ж році він побував у 
Львові, встановивши твор-
чі контакти з місцевими лі-
тераторами та видавцями, 
зокрема з Іваном Франко. 





- одна з найяскравіших і 
найсвоєрідніших постатей в 
українській та всій світовій 
літературі кінця ХІХ сто-
річчя. 
У своїх творах він по-
казав силу й енергію про-
стих трударів, їх нездолан-
ну стійкість у боротьбі за 
нове справедливе життя, ві-
добразив соціальні і націо-
нальні прагнення україн-
ського народу, оспівав його 
високу поетичність.
У рідному місті письмен-
ника його ім'я носить одна з 
центральних магістралей, 
педагогічний університет, 
кінотеатр, школа, будинок 
відпочинку.  На Південному 
Бузі є так звана «Скеля Ко-
цюбинського», мальовни-
чий куточок, де любив від-
почивати і обмірковувати 
свої твори письменник.  
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1 жовтня
- Міжнародний день лю-
дей похилого віку та День 
ветерана
- Міжнародний день му-
зики
2 жовтня
- Міжнародний день про-
ти насильства
- Міжнародний день 
соціального педагога
- 230 років з дня народ-
ження Є. П. Рудиковсько-
го (1784-1851), українського 
письменника
- 110 років з дня народ-
ження Н. П. Капельгородсь-
кої (1904-1984), української 
письменниці
3 жовтня
- День створення 
Всесвітньої федерації 
профспілок
- Всесвітній день 
посмішки
4-10 жовтня - Всесвітній 
тиждень космосу
5 жовтня
- День працівників освіти, 
Міжнародний день вчителя
- 115 років з дня народжен-
ня О. Стефановича (1899-
1970), українського поета
9 жовтня - 110 років з 
дня народження М. П. Бажа-
на (1904-1983), українсько-
го поета, перекладача, гро-
мадського діяча
11 жовтня
- Міжнародний день 
дівчаток
- 255 років з дня народ-
ження М. І. Антоновсько-
го (1759-1816), українсько-
го і російського історика, 
публіциста
12 жовтня - День кадро-
вого працівника
14 жовтня
- Покрова Святої Богоро-
диці
- День Українського ко-
зацтва
- День молитви за всіх по-
леглих за волю і державність 
України
15 жовтня
- Всесвітній день сільсь-
ких жінок
- 200 років з дня народ-
ження М. Ю. Лермонтова 
(1814-1841), російського по-
ета
- 170 років з дня народ-
ження Фрідріха Ніцше (1844-
1900), німецького філософа, 
філолога, поета
17 жовтня - 200 років з 
дня народження Я. Ф. Го-
ловацького (1814-1888), ук-
раїнського поета, вченого, 
педагога
19 жовтня - 160 років 
з дня народження С. І. Ва-
сильківського (1854-1917), 
українського живописця
22 жовтня - 160 років 
з дня народження І. В. 
Троїцького (1854-1923), ук-
раїнського педіатра, авто-
ра першого підручника з 
педіатрії в Україні
24-30 жовтня - Тиждень 
роззброєння
24 жовтня - Міжнарод-
ний день ООН
25 жовтня
- Міжнародний день бо-
ротьби жінок за мир
- День маркетолога
- 140 років з дня народ-
ження Є. В. Богословсько-
го (1874-1941), українського 
піаніста, музикознавця і пе-
дагога
26 жовтня - День авто-
мобіліста і дорожника
28 жовтня - 70 років 
(1944) з дня визволення Ук-
раїни від німецько-фашист-
ських загарбників
30 жовтня - Міжнародний 
день пам’яті жертв політич-
них репресій.
Видатні українціПам’ятні та знаменні дати у жовтні
Так тримати! 
Вітаємо переможців II туру Все-
українського конкурсу студентських 
наукових робіт із технічних, гумані-
тарних, економічних і природничих 
наук: Анастасію Сивову (факультет 
ІКТ, керівник к.т.н., доц. І. В. Пихтє-
єва) з дипломом І ступеня.
 Владислава Ломиша (енергетич-
ний факультет, керівник к.т.н., доц. 
В. Я. Жарков) та Оксану Щербакову 
(енергетичний факультет, к.т.н., доц. 
Л. Р. Коваленко) з дипломами II сту-
пеня.
Віталія Чорненького, Романа Про-
копова, Ольгу Піхтар (енергетичний 
факультет, керівник к.т.н., доц. В. 
Я. Жарков), Валерію Паценкер (фа-
культет ІКТ, керівник к.т.н., доц. 
В. В. Спірінцев), Анастасію Іванову, 
(енергетичний факультет, керівник, 
к.т.н., ст. викл. С. В. Овчаров), Вікто-
рію Гуменюк (факультет економіки та 
бізнесу, керівник к.е.н., ст. викл. І. О. 
Чкан), Данила Солопова (факультет 
ІКТ, керівник к.т.н., доц. К. О. Самой-
чук) з дипломами III ступеня.
 Бажаємо вам нових успіхів та
натхнення!
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ПРЕЗЕНТ 
Музей ТДАТУ отримав книги в подарунок
Наш музей - це багатий 
скарб нашого університету. 
Тут зберігаються рідкісні па-
перові матеріали, фотографії, 
картини, нагороди, книги. 
Цього року в нашу скарб-
ницю потрапили справжні ше-
деври - публікації Федора Тро-
химовича Моргуна, ветерана 
Великої Вітчизняної війни, дер-
жавного діяча, доктора сільсь-
когосподарських наук, ака-
деміка УААН, Героя Соціалістичної Праці, агронома, еколога, 
письменника. А подарував їх нашому музею син Федора Трохи-
мовича - Володимир Федорович, кандидат психологічних наук, 
професор, завкафедрою психології Полтавського державно-
го педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Книга завжди 
вважалася найкращим подарунком, тому ми дуже вдячні Воло-
димиру Федоровичу за такий безцінний подарунок.
ОГОЛОШЕННЯ
Центр культури та дозвілля запрошує всю творчу молодь 
у гуртки художньої самодіяльності. В центрі ви зможете стати 
учасником хореографічного ансамблю «Юність» та студентсько-
го хору української пісні. Ці колективи мають звання «Народний 
самодіяльний колектив». Свої хореографічні здібності ви може-
те проявити у зразковому ансамблі сучасного танцю «Світла-
на». Також студенти університету мають змогу займатись у во-
кальній студії «Колаж», музичній студії «Академія» та в студії 
«Майстер слова».
ВІТАЄМО
Вітаємо з днем народження проректора 
з НПР Ломейка Олександра Петровича! 
Шановний Олександре Петровичу, прийміть найщиріші вітан-
ня від колективу університету з нагоди дня народження!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри  й наснаги,
Щедрості серця, людської 
 поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові 
 й щасливі!
Історія нашого міста по-
чалася із заснування хра-
му Олександра Невського, 
який наприкінці XVIII ст. 
був побудований відставни-
ми офіцерами полку Олек-
сандра Суворова, який вва-
жав Олександра Невського 
своїм покровителем. Побу-
довано його було на місці 
теперішнього молочного 
павільону, що розташова-
ний на території Централь-
ного ринку. Саме на ньому 
в день пам’яті святого було 
встановлено пам’ятну дош-
ку з написом: «На месте сем 
в 1816 году была основана 
православная твердыня г. 
Мелитополя, собор во имя 
благоверного князя Алек-
сандра Невского, который 
был разрушен в середине 




епископа Запорожского и 
Мелитопольского. 12 сен-
тября 2014». Церемонія 
відкриття проходила уро-
чисто. Велика процесія цер-
ковнослужителів та прихо-
жан на чолі з архієпископом 
Запорізьким і Мелітополь-
ським Лукою з церковними 
піснеспівами пройшла від 
собору Олександра Невсько-
го до визначеного місця.
В цей день церква в своїх 
молитвах згадує велико-
го оборонця землі Руської - 
Олександра Невського, що 
став для Мелітополя Небес-
ним Покровителем. Він за 
життя присвятив себе своїй 
Вітчизні і після своєї смерті 
безупинно молиться про 
наше благополуччя. 
Біля ДК ім. Т. Шевчен-
ка пройшов святковий кон-
церт класичної та духов-
ної музики, підготовлений 




за із запрошенням числен-
них гостей із міст України 
та Росії. 
Світлана ТУРЧИНА, началь-
ник РВВ «Агротаврія». 
Фото Сергія КРИЛОВА.
З Днем людей похилого віку!
Дев’ять років тому уряд України прийняв рішення 
про відзначення 1 жовтня Дня ветеранів праці та людей 
похилого віку. В нашому університеті майже на кожній 
кафедрі, в кожному підрозділі є люди, які присвятили 
свій досвід, знання, труд і більшу частину життя нашо-
му закладу. Ми вітаємо всіх працюючих нині та тих, хто 
на заслуженному відпочинку, з вашим днем. За вашу 
працю, таку потрібну, прийміть слова вдячності від сту-
дентів та колег. Серед тих, кому ви надали знання, чи-
мало почесних людей, які є гордістю ТДАТУ. Бажаємо 
вам здоров’я на довгі роки та благополуччя. 
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РЕЛІГІЯ
День пам'яті великого благовірного 
князя Олександра Невського 
З Днем бібліотеки!
 30 вересня відзначають своє професійне свя-
то співробітники нашої наукової бібліотеки. Ректо-
рат, профспілковий комітет, студенти та співробітни-
ки університету вітають наших бібліотекарів зі святом! 
Бажаємо нових творчих успіхів у роботі, здоров’я, щас-
тя та сімейного затишку. Хай фонд бібліотеки зростає 
завдяки не тільки новим надходженням, але й завдяки 
акції, що проводиться протягом останніх років, - «Кни-
га - в подарунок». 
З Днем вчителя!
Шановні викладачі! Незабаром всі вчителі, вихователі, педаго-
ги відзначать своє професійне свято. Від щирого серця прийміть 
привітання з Днем вчителя і побажання перш за все міцного здо-
ров’я, щоб ніякі хвороби не завадили Вам у Вашій шляхетній 
справі - навчанні та вихованні молодого покоління, щоб у житті 
було якнайменше похмурих і сумних подій, щоб радість, щастя, 
мир та злагода завжди панували у ваших оселях! 
